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Utjecaj vjerskih normi na ponašanje 
u hrvat.skom domovinskom ratu 
.. 
MIR OSLA V VU JE. V lC 
Svetak 
U ovom r:~rtu nuwr unKIIZ\fa utjecaj vjerskih uorm1 "No mt7i'' i "L.JuhJ 
neprijatelja ~voga" nn pona~~nje u ltf\"dtskom domovin~knm ratu i zu.kJJUćuje da 
~e !nJ utjecaj očitrw:~o u ~mlllljMillJU priprcm:~ za ubnunbcni ra:t, tc pnve6wuJ 
sprcmna.ti na potpwvanjc mirovnih ugovoru, koji su se zb~ roga OUJCDJali Dil 
~tc:tu hrvatskih mteresa. 7:\tim u puvcćanOJ sprcmntKti za pt&tanjc zarobljtrtO: 
ncpnjatelja te pow•.":1llom broju !tuva 11:1 lm'lill.koJ srram pnltk(•m prulunJB 
J'C)mući Ul'pfilateljsktm ranjenicimA 0\c: ~U OOtme djelovale i na ))0\ICatO)C 
~m:mnosti prthvaemja i7hj~·gliL1t l prognanika te ~mun)lllaDJC krvoproli6,. Autur 
zaključuje k:~ko putiJ>kivunjc emooij:• što nustuju pOd utje•':llj<'Ju brutalnosti 
nepsijatelja može dovesti do nekontroliranih Izljeva mi'Žtlje. 
ČOvjekovo ponaSanje odredeno je velikim brojem činttelja, koje možemo 
pndijeltti na bioLičke i društvene mutive. Biotički su morivi urodeni i 
zadovoljcnjem nestaju, dok su društveni stljčcni i n.iihovim sc 7adovo~e­
ojem javljaju dmgi, još jači. Jedno ponašanje uzrokovano je obično vec1m 
brojem motiva. Isto je t;.1ko moguće da se jave motivi koji ne idu u 
prilog obavljanju neke aktivno ... ti. Prema tome, t.a neku akttvnost mo7emo 
biti moli\ irani da je uhavljam~ nemotivintni da Je obavljamo i motiVirani 
da )e ne obavljamo. Buduci cht je stanovito ponasanje naJčešće uzrokovano 
vcć1m brojem motivCJ, gotovo uvijek u svakoJ aktivnosti imamo sve vrste 
motiva, pa dolazi do borbe motiva i različ1tih konflik.'tnih situacija kOJe 
pojedinci različito i rješavaju. 
Meduthn, s loženo ljud-;ko ponašanje če to se pojednostavljeno 
objašnja,·alo. Marksizam ga ohj:t~njava materijalnom bazom. Gchlen, 
meduLJm, upozorava: -vegetativne senmme 1 motoričke funkciJe rad~ 
oćt.gledoo, sa mno~o više duha ne&o što je idealizam htio, a maLcrijalizam 
mogao da prizna'. (GehJen, 1990., str. 19.) Gehlcn dalje nastavlja: 
" ... Jedinu čovjek, između poznatih živih bić~ ima povlasticu da svojom 
voljom zahvati u krug nuznosti, kuji je za puka pnrodna bića neraskid-
ljiv ... " (GehJen, 1990., str. 32.) Č.ovjek nije nepogrešiva ma...a u rukama 
pnrode (Herder), koja mu Je dala um i "slobodu volje", uskratila instinkte 
1 zabrinutost ''samonikle ,poznaje" (Kant). '·Bit duba je njegova egzistenci-
jalna odriješenuM i odvojenost od prirode i od t.avisnostt od organskog". 
• Miwslsv Vujević, redovni ptof~ur Fal'llltcta političkih .lnanosu u Zagrebu ou 
predmetu Metode i:.l.ru..!ivanja. 
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(Gehlen. 19QO., 20-21.) Zato duhovne tvorbe čovjeka mogu hili u suprot-
nosti sa životom njihova tvorca ili ono~a tko jl! tc tvorbe usvojio. 
Vjerske su norme društveni motivi, nastale tijekom života u mlređenoj 
dru~rvenoj sredini One mogu utjt:cati na ponašanje i rtvan situacija kOJe 
su st: namjeravale regulirati. To pokazuje M. Weber, povezujući proteslant-
sku etik-u s duhom kapitalizma. (Weh~;r, 1968.) Dakako. vjcT\ke norme 
mogu imati utjecaja i na pona\a11Je u ratu. Nakon wtkc arapske akcije. 
fzraelci žestoko uzvraćaju , sto je u skladu ~ normama Stnrog zavjeta ··zub 
za zub, oko 1..a oko", koje židovsk:J vjera propovijeda. )sto Lako, u izrael-
sko-:uapskim ratovima Vltlljiv je bio utjecaj mu">limanskog fatalizma na 
ponašanje arapskih vojnika. 
Stoga je no rmalno prepostaviti da se i u hrvatskom dnrnminskom ratu 
očitovao utjecaJ vjerskih oom1i na ponašanje 'iut.lionika u ratu. U ovumc 
ratu na jednnj strani imamo Hrvate katoličke \jere. koji sc bore za oslo-
bođenje hrvatske držnvc u okvirima medunarotlnn priZilatih granie<~. Na 
dru~O! su stnmi: JNA, pobunjeni Srhi u Hrvat koj, Srbija i f'rna Gora . 
JNA )e već na samom pol.-etku rata postala etniUki čista pa je sačinjavaju 
Srbijaoci pravo Javne vjere. Pobunjeru Srbi su također pravoslavne vjere. 
Budući da je pravoslavna vjera autnkefalna, pro~lašenjem hrvat ke samo-
stalnul.ti vjersko sred~te Srha u Hrvatskoj ostalo )C u Srbiji. Prema tome. 
osim nacionalnih, ideologijskih (vezanoS"t uz socijalizam), 1 vjerski '>U motivi 
Srhe u HNat koj usmjerav-illi prema Jugoslaviji (Velilmj Srbiji). Srbijanci i 
Crnogorci su također pravoslavne vjere, pa ističu kako je potrebno spasiti 
pravoslavnu braću od vatikanskt:: mvjere. 
Osim što je pravoshiVIjc kao državna vjera ukupiln sve Srbe, Srbijance i 
Crnogorce na jednu stranu, u ovom ralu pravoslavlje odreduje i ponašanje 
u ratnim operacijama. akon svake uspješne vojne akcije Hrvatske VOJSke 
redovito slijedi napad neprijatelJa na CIVIlna na elja. u kojima tr.u.lavaju 
netlu.ma d).ee4.4 žene i stareJ. cporecna je veza izmedu takvog ponašanta 
i norme 'Tko ·e m:Ćt: osvetiu. taj se neće po vetiti .. , s kojom se na\i 
neprijatelji u ovom ratu često , puno om razmeću. 
Nasuprot tome, Hrvt~ti u ovom ratu često ističu katoličke norme: " Ne 
osveti se", "N~; mrzi", "Ljubi neprijatelja wnga". Norma " Ne osveti sc", 
usprkn teškom ratnom vremenu, prihvaća se bez većih dvojbi. Medutllll. 
surovost 0\'og nila izaziva dvojbe oko prih\'aćaoja normi: '' e mrzi" i 
"'Ljubi neyrijate.lja svoga'' . Nakon užasa koje na~01j~ neprijatelj napravio često se cu~ u7.ilah: "Nakon svega što u nam uč· · · dopustite bar da ih 
mnimo!" (Zvonimir Majdak). OVom prilikom analinrat ćemo utjecaj tih 
dviJU moralnih normi na ponašanje u firvatskom domovinskom ratu. 
l. "Ne mrzi'' 
" Ne mrzi'' moralna je norma koja pridonosi društvenoj integradji unu-
tar skupine i medu -,kupinama u koJima ta norma vnjedi. Ona može 
pove7ujuće djelovati medu skupinama i kutl u nekoj ona ne važi. Primjeri-
ce, ako imamo dvije -;kupine koje suraduju, moralna nunna "ne mrzi" 
moi.e povećavati kooperativnost i u drugoj skupini, iako ona tu moralnu 
normu nema. UNe mrzi" može pozitivno ujclovati na odnose medu skupi-
nama koje su i u sukobu, Olk i onda kad ta norma u jcunoj od njih ne 
vrijedi, samo ako je riječ o sukobu koji ne prijeti uništenjem. Pona.~anjc 
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lišeno rnrn11e smanJUJe konflikt. AJi u konfliktu, u kojemu prijeJi opasnost 
uništenja, lišavanjem mržnje smanjuje se spremnost suprotstavljanja 
opasnol>lt uništenja. 
često se kažt: ua mržnja izjeda i nanosi štetu onome tkn mrz.i. To 
najčešće i jest tako. Mrziti u bezopasnim 'lihJacijama za život znači proiz-
voditi mrblju prema samom sebi. Mrlin u opasnim !-ituacijama one kOJi 
nisu IZVOr opasno ti znači pm cćati i7Vore opasnosti. U tom slučaju mrlnJa 
je sukiualna. "J"e mrzili ono~ lko je izvor opa,nnsti za in•ot. također Je 
suicidalna. Mržnja nije -.amo emoaonalni doŽIVljaj. Omt odrei.uje i 
ponašanje. Ne mniti onoga tko je i;vor opasnosti za život znači po11a~ali 
se kao da životne opasnosti i oema. EmociJa Čt:J>lu dovodi eto neopravdane 
generalizacije pa to u o joj treba izbjegavati. AJi to ne treba izbjtgaval i 
samo u mr'l.nj1, već i u svakoj emociji, pa i u ljubavi. 
2. "Ljubi SVO.f!:J neprijatelja" 
Ako nam neprijatelj ne prijeti opa nošću za život, naša ljubav prema 
njemu mu7e umanJill nJegovo nepnjatelj tvo. To može biri od koristi i 
~Yemu i nama. Meauli.m, ako <m1o u živom~ opa nosti od wog neprll.ate-
IJa, onda je ljubav prema njemu pomoć mu;em krvniku. Ljubav pribhzava 
čovJeka predmetu ljubavi. Neprijatelj je izvor opasnosti pa m1 · ljubav pre-
rna njemu približuJe tom izvow. Pmma lome, lJubav prema neprij;tlclju 
dovodt u pogibelj onoga tko ru ljubav ima. Tako "Ljnhi neprijatelja svoga" 
u ratu znači ne ljubiti sebe -.ama. lsticati u ratu, kao što to radi Kato-
lička crkv~ "lJubi neprijatelja svoga''. znači činiti uslugu neprijatelju, a 
'ietu seb1. 
Kal) ~lO se za mržnju kaže da razara, .IAI ljubav se kaže da OfJentenju· 
Je. ističe se da katoličanstvo pobjeduje svoje protivnike ljubavlju. ljubav 1 
mržnja .\U emocije. emocije su uzbuđenu stanJe organizma kOJe se mnnife-
stira na tri sasvun različita načina: L emocionalnim doživljajem, 2. emoci-
onalnim ponašanjem i 3. f iziološkim promjenama u organizmu. (T<.r~č -
Kračtild , 1969., !\tr. 237.) Emocionalni doživljaj može nastati podražajem iz 
okoline. Ugodni doživlJaji ik okoline izazivaju "privlačne" emocionalne 
doživljaje. Met1utim, čovjek može naučiti emocionalni odnos prema oknlini 
koji nije vezan uz obilježja okoline. Iako možemo naučiti lJUbiti ti.ramna, 
"'velikog vuđu .. a da to on ničim ne zavređuje. Takvom se l!ubavlju o igu-
ravala pokornost pučana. isto se tako mogu naučiti mrziti istmski pnjatelji. 
Bez obzira na nastanak, u7 emocionalni se doživ~aj jHv,a određeno 
ponašanje. Kad u ·Jeeamo ljubav, naše ć~ ponašanje najcesće b1ti usmjereno 
11 prilog osobi koju ljubJmo. Medutim, ljubav može i.zHzvati i sebično 
ponašanJt:. Primjerice, posesivna majka može se ponašati na štetu ljubljene 
kćeri. N~ki će reći da La mt~jka ne voli svoju kćcrk11. U ovom se slučaju 
o emod~)mtlnom osjećaju zaKljučuje na osnovi ponašanja, pu ·e ebično 
ponašanje majke omačava kao osjećaj mržnje maJke prema kćeri. 
. Uz ~aki em~•onalni do7ivljaj ~ ,organiZ~.lu . se ~ngadaju p~o~je?e .koje 
pnp_rem&JU OT.Pmzam na odgovaraJUee p<masaDJe. LJubav 1 mrmJa 1Z3ZIYaJU 
različito pnnasanje, pa će izazvati i razJičitc promjene u organizmu. Ljubav 
neće pnpremati organiLam na izuzetne napore. Budući ila ona djeluje 
umimjuće, to će e odraziti na smanjeni broj otkucaja srca, smanjtmn 
disanje, smanjenje šećera u krvi i sl. Mržnja će izazvati );uprotne promJene 
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u organizmu. Taj OsJeC<tJ priprema or~anizam za eventualno dikasno 
ukJ<mJa njt: opasnosti koja Je I?JJ1.vaJa osjecaj mržnje, što .-.e očituje u siner-
gijama srčano žitnog i tli.~nog sustava, termorc&rulaciji hranidbenim i drugim 
sinergijama. (Bujas, 1959.) 
U KatoličkOJ . crJ.."Vl svalct je ljubav poie~na. a ;vaka mržnja nepoželjnu. 
Smatra se, daJde, da po tOJi jednoznačna vc1.a izmedu .!Jubavi 1 dnhra. 
mržnje i 7la. • e mmti i ljubm opće '\U uijednostt karolil.:mt<.tva. Zato ih 
katolička 'tjera pro,P.Ovijeda u svako vriJeme i na v-akom mjestu. Stoga 
nije čudo da i nru i katolički svećenici u ovom domovmskom ratu čt:sto, 
čak puno češće nego inače. upntnravaju hrvatsko pučanstvo, osobito 1 Liva i-
sku vojsku, da se u borbi ne smiju prepustili mržnj~ već da ih vudi 
ljubav, uključujući i ljubav premt~ neprijatelju. 
Pokušat ćemo sada dnvelotti u vezu ove katoUčh vrijednosti s ciljevima 
domovmskog raw, koje i Katolička crkva Utkodet prihvaća. Cilj domovin-
-.kog rata Je slobodna i -,u, erena država Hrvatska, 7.3 koju e ht'\'atski 
narod plebtscitamo odlučio. SliJedeći katolički moral. hrvatska narod i hr-
vatski \Ujnici ne bi smjeli mrnti NA, pobunjene Srbe, ni vlast u Srbiji i 
Crnoj Gori štoviše, trehan bi ih Jjubiu, Jako Je ~ njima u ratnom sukobu. 
Ako hrvatsk-i voJnik u obrani domovine sliJedi katoličku normu ··Ljubi 
neprijatelja svoga ', on mura, dakle. ubiti onoga koga treba ljubiti ili će 
odustati od ohram: domovine. Ako su 11 njemu istodobno prisurne nnrrm:: 
treha braniti domovinu i h·eba ljubiti nepriJatelj<t, on nužno upada u kon-
fliktnu situaciju koju g-a u ratu može staJati živula. 
Akn 1ivot nije došao u pitanje, problem rješavanja ove kunlfliktne 
situacije nije toliko u iiJxlru strane za koju se ITeha otll učiti, koliko u 
izboru nai:1na kako ga riješm. Hrvatski e narod odlučio za obranu wnje 
domo\ ine. iako se ne mo/e j,kJjučiti da se jed3n broj odlučio za druS!U 
moeućno t jer sc u političkoj soctjalizaciji biv~cg rcLima sustavno ubjegava-
la td-.;ntiftkacija s hrvatskom domovinom. Domovmom je označavana Jugo-
slavija, a za Rrvat~o-ku sc koristio izraz "uža domovina' . Isto je tako ideo-
logij» "bratstva i jedinstva" otež;wula identifikaciju neprijatelja 11 ovom 
kontliktu, pogotovo je lo otežano 011ima koji uz neprijatelja vezuju ljubav. 
Izboru strane u ovom složenom konniktu najviše je pndonijela grul1<1!'otl 
neprijatelja koja Je u hrvaL-,kom narodu probudila in ;tinkt samoobrane. 
Osun kolehljivo'>Li u izboru strane, navedene norme i njihovo propoviJeda-
nje mogu se razllčito odraziti na ponašanje u ratu. 
a razini javno~ mi ljenja utjecaj ovih normi očitovao se u izjnv1: "Pa 
~to nam to rade'.". OVaJ...'Va je i?java tipična za situacije koje ~e ne 
očekuju. Za situacije koje ne ocekujemo ne možemo !'ote priptemiti. 
Priprema velikim dijelom odreduje uspjeh u ~o.vima, pa tako i ratnim akti-
vnostima. Neugodn;;1 iznt:nađeuja češce dolaze od strane onih koje bez 
posebnog razlu~a volimo. Propovijedanjem osjećaja ljubavi prema neprijate-
Ijo koji nas je oružano napao potiče se pona§anje koje će hiti u prilog 
ne prija t elju. 
"Ne mm"' i "Ljubi neprijatelja ..vuga·· na razinJ poltt:ičkog od]uchanja 
ima za posljedicu vcC:i broj micotvomih odluka, bez obzira na situaciju. 
Ako Je situacija neizbje-Inog rata, nade u mirotvorne pokušaje umanJuju 
spremanje n rat. Kad je JNA odu1t:la naoružanje teritorijalne uhmne. 
teško je odrediti koliko je ulotpjehu te akcije pridonijela nemoć tadašnJe 
hrvatske vlasti, a koliko nada u mirotvorno rj~:šeoje jugoslavenske krize. 
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Može se postaviti i P.itanje, koliko je tadašnja vlast u Hrvatskoj bila hrvat-
ska vlast. Međutim, 1 nova lnvatska vlast stalnom spremnošću za potpisi-
vanje mirovnih ugovora pokazuje isuviše povjerenja prema neprijateljskoj 
strani. Položaj hrvatske stram: u tWom ralli utjecao je na poveć.ann 
spremnost za preo-ovore, ali biti prvi u davanju potpisu na ženevskoj kon-
fcnmeiji, koja je krajnje nepovolJna ZH brvatsk'll stranu, ne može se obja-
sniti samo položajem u ratu. Olako potpisivanje ugovora utjecalo je i na 
is?o~ pregovora. Ako se o~ekuje da ce hry11t_ska stra~a. biti spremnija pot-
ptsab ugovore, na pregovonma će se nastOJali mlnvo!Jtll LvrđOJ stram .. 
Ove dvije norme utječu i nn povećani broj puštanja zarobljenih neprija-
telja. Nije li njihov uljec<-~ hio i prilikom puštanja zarobljenog Gorana 
Hadžića? U "plitvičkoj akciji" nepriJatelj je pogodio minom pun autobus 
hrvatskili policaj<Jca. Dok je nepriJatelj zabo što ta mina nije eksplodirala, 
vođa hrvatske politicije je na Hlvatsko). televiziji sa.mo.7.,<H.Iovnljno govorio 
kako ~u naši policajci pus~. op~~llene ' zavede!le" pobunjenike. Kasnije se, 
rm:đut.tm, pokazal!) kakt'> mJe nJeC o zavedemrna, tako da su mnogJ od 
njih ponovno dobili priliku da ubijaju luvatske policajce, vojnike, žene i 
dJecu. Poznato je da emocije djeluju na percepciju. Propovijedanjem ljubavi 
prema neprijatelju utječemo i na percepciju neprijatelja tako da okorjde 
zločince v1dimo kao zavedene. 
I naši se voj11ici pou uLjet.:ajem spomenu1ih norrn.i ponašaju manje 
agresivno nego što to ratna Situacija zahtijeva. PropovijedanJe ljubavi 
prema onima koji u raflJ s puškom tdu na nas, umanjuje spremnost za 
borbu. To se može odraziti na krivo percepciju opasnosti, ~manjenje hrrine 
reakcije i nedovoljnu brzinu i intenzitet an8ažiranja svih sinergija koje su 
potrebne da bi se borbeni zadatak mogao sto hofje .izvršiti. Rat traŽI ma-
ksimalnu psihičko i fizič.ku spremnost, zato propOVIjedanje "Ljubi neprijate-
~a svoga" u situaciji ralne zhilje, u kojoj se n svakom trenutku radi o 
' biti ili ne biti", ne ide u prilog opastanku za onoga tko tu 11ormu u ra-
tu poštuje. Moguća je i drukč~a mterpretacija ove norme, pa se govori 
kako u svakom čovjeku ima nesto dobro i vnjeduo da se ljubi. Ako je to 
i to~no, ratno vrijeme nije vrijeme za ljubav prema neprijatelju, jer u to 
vrijeme ono dobro i vrijedno u njemu nije na djelu. Neplijatelj 1 jest po 
praklic.inmju zla i neprab..'ticiranju dobra. U ratu to posebno dolazi do 
tzražaja, pa ~ubav prema neprijatelju znači pmlr~ku l?rakticiranju zla. Zato 
su mnogi nasi vojruci., koji su IZ čovjekoljublja priskocili u pomoć ranjenim 
nep~j~t~ljskim vojnicim_a, pogin~li . . K~d se na ~o ukaže, <?bič~o s_e 
zak.IJUCUJe: Ipak na kraJU pob1Jed1t ce ljubav. Ako ljubav na kraJlJ 1 pobl-
je~, oyakve %rtve ne 1d11 njoJ u prilog jer ginu oni koji ljube, a ostaju 
ODI kOJI mrze .. 
Sve se mijenja, vremena, situacije i osjećaji. Pa kad jednom rat 
prestane i kad oni koji sada čine z.id počnn člniti dobro, izazivat će 
~ln•~čije o~je~je. Međutim, drugi ~sje~ji neće značiti ljul?av pren:t.a n~pri­
JatelJu, vet lju~a~ P,rt:ma -~lohr~J koje ~e prevlad~lo u. btVŠlDl. n_ep~l)atelJ:LJ?.lčl. 
yre~a tome, . LJUOMH~_nJateiJa svoga ' norm? Je -~OJa zbi! nJUJe 1 u mu'?, 
Jer Je protupmou1fa. ~cl"'l.'>che, 1988.) Ona JOŠ v1se zbunJUJe u ratu gdJe 
nema. vremef!a za me ita~iju~ _gdje .. se traži prava i brz.a reakcija, a to niJe 
moguce bez Jasne percepctJe sttuactJe. 
Što rat duže traje iz Katoličke se crkve sve češće čuje poruka kako 
domovinu treba braniti. Znači li ln ua imHmo pravo na obranu samo 
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neokuJ?iranih područja. jer okupirana područja nije mob'llće osloboditi 
hmncci, već napadajući, i m vrlo dobro nauru:žanog neprijatelja. koji ima i 
druge vrijednosti. Dok se o nas o uduje osvera, potiskuje mržnja 1 putiC:-c 
ljubav, om uwclu matraju kao vrijeanost, ističući L'Cloti.O "TkO se neće 
osvetit~ taj se neće posvetiti". Zhug tuga. bez ikakvih dvojb~ nakon voj-
nog yoraza redovitu usmjere voje oružje na civilne• na..,e.lja.. uhijajući 
ncduznu djecu, žene i starce. Kako je moguće povezati ljubav uz one koji 
to čine? Kako je rno~:.ruće ne mrziti one kojj to čine? 
Nantvno, i to je moguće posti.ći propovijedanjem neprirodne ljubavi i 
potiskivanjem prirodne mržnje. Mcđutin~ osim umanjjvanJa borbene sprem-
nosti, to će u mtu, pod utjecajem realnih ratnih zbiv<mja duve . .c>ti do ku-
rnulacije mržnje, koja će se ond<t jHviti 11 puno većem intenzite tu i biti 
puno razornija; koju će taua biti pu110 teže kontrolirati. I ljubav i mr/nja 
dio -.u života i trl!baju se ispoljavati kad za to ima raLioga. Zato nije do-
bro poticati ljubav kad za lo nema razloga, niti Je dobro potiskivali 
mržnJU kad Dl lu nema razloga. Medutim. s remocijama treba mati ro~tU­
pati. Niti je ljubav uvijek dobra, niti je mrLnja uvijek zla. Nije Jednako 
kad se ista emocija ja"i u ralU i u miru. Zato su norme .. re mrri" i 
.. IJuhi neprijatelja svoga- u miru naJčešće dohro(\•omc. a u ratu. po ebno 
u obrambenom ratu, idu više na štetu, nego o prilog obrani domovine. 
U hrvaL\kOm domovinskom ratu njihovo se djelovanje u61ovalo u nedo-
voljnoj pripremlJenosti za rat, povećanoj spremnosti na potptsivanje 
mirovnih ugovora tako da su potpisivani i oni koji nisu biJi u mteresu hr-
vatskog naroda, povećanoj spremnosti za puštanje zarobljenih neprijateljskih 
voj~!ka, te __ pov~ćanom hroju žnava koje s~ nastale pri~om pruŽ-a nj~ p~­
mom nepnJaleiJu. Ove su norme pndOnJjele povee<moJ spremno. tt pn-
hvaća uja izbjej;lica i prognanika i smanjivanju broja masakrii s hrvatske 
'\lrnnc. Mcđultm, nije iskijučeno da brutalnost nepriJatelja ne prevlnua mu-
gućnost potiskivanJa mržnJe i dovede do njezinih nekontroliranih izljeva. 
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fN TilE CfWA71AN PATRIOTIC WAR 
Summary 
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The weigbt of religious ndages " tho u :.hall not bate" ttnrl '· love your eoeoues 
in the Croatiuu palriolic war IS analysed. The author coucludcs tbal their 
inOucncc was manife.<;ted in a lower combat n:atfm1.:~l>. in a willingnes~ to sign 
peace agreemenu. subject to cbiUigc at tbc expen<;e of Croatian interesb, iu a 
prod ivity for rclcasmg enemy pri<;oncrs. in the bigger Croatian body coun1 
because enemy -;oldiers were medicaiJy treated as wcl~ m an increased propensity 
for accepting 1efugt!c~ and displaced perl\ons. These oonus ah.o curbcd the 
oumbc1 of massacrcs. The autbor's conclusion il> U.al there is a uhsta otial 
danger rhat the emQ~ious trigge1cd by Lbc enemy's bnHality will be ventcu in 
uocootrollable oulbursUI of hate. 
